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V. SIMPULAN  
Suplementasi vitamin D dalam ransum yang mengandung fitase 500 FTU, 
Ca 3,3%, P tersedia 0,5% pada level 500 IU dapat meningkatkan bobot dan massa 
Ca kerabang.  
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Lampiran 1. Hasil Analisis Variansi Konsumsi Kalsium 
 
Bartlett test of homogeneity of variances 
Data: konsumsi Ca by Perlakuan 
Bartlett's K-squared = 1.1465, df = 4, p-value = 0.8868 
 
 
        Df  Sum Sq   Mean Sq   F value  Pr(>F) 
prlk              4  0.00668  0.001670    0.599   0.667 
Residuals   20  0.05572  0.002786 
 
Histogram Konsumsi Ca 
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Lampiran 2. Hasil Analisis Variansi Bobot Kerabang 
 
Bartlett test of homogeneity of variances 
data:  Bobot Kerabang  by perlakuan 
-squared = 1.1465, df = 4, p-value = 0.8868 
 
            Df      Sum Sq       Mean Sq     F value       Pr(>F)    
perlakaun              4    0.04544    0.011360     6.353     0.00181 ** 




Mean Square Error:  0.001788  
perlakuan,  means 
         bk                  std              r        Min       Max 
P0   0.640   0.02121320   5   0.62   0.67 
P1   0.750   0.03741657   5   0.71   0.79 
P2   0.642  0.07328028   5   0.56   0.74 
P3   0.698   0.02489980  5   0.66   0.72 
P4   0.650   0.03316625   5   0.61   0.68 
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alpha: 0.05 ; Df Error: 20  
Critical Range 
          2                    3                  4                       5  
0.05578538   0.05855591   0.06031664   0.06154641  
 
Means with the same letter are not significantly different. 
Groups, Treatments and means 
a        P1       0.75  
ab        P3        0.698  
b        P4       0.65  
b        P2       0.642  
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Lampiran 3. Hasil Analisis Variansi Massa Kalsium Kerabang 
 
Bartlett test of homogeneity of variances 
data:  massa Ca kerabang  by perlakuan 
Bartlett's K-squared = 7.5875, df = 4, p-value = 0.1079 
 
Df            Sum Sq           Mean Sq            F value        Pr(>F)    
prlk          4  0.005856   0.001464     6.595         0.00149 ** 
Residuals    20  0.004440   0.000222                    
 
 
Histogram Massa Ca Kerabang 
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Duncan's new multiple range test for mcakb  
Mean Square Error:  0.000222  
prlk,  means 
         mcakb       std               r        Min       Max 
P0  0.234   0.005477226   5   0.23   0.24 
P1  0.266   0.018165902   5   0.25   0.29 
P2  0.222   0.022803509   5   0.20   0.25 
P3  0.246   0.011401754   5   0.23   0.26 
P4  0.230   0.010000000   5   0.22   0.24 
 
alpha: 0.05 ; Df Error: 20  
Critical Range 
           2              3                          4                            5  
0.01965682   0.02063305   0.02125347   0.02168680  
Means with the same letter are not significantly different. 
Groups, Treatments and means 
a        P1      0.266  
b        P3      0.246  
bc        P0      0.234  
bc        P4      0.23  
c        P2      0.222  
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Lampiran 4. Hasil Analisis Variansi Pemanfaatan Kalsium 
 
Bartlett test of homogeneity of variances 
data:  pemanfaatan Ca by perlakuan 
Bartlett's K-squared = 2.6633, df = 4, p-value = 0.6156 
 
  Df   Sum Sq   Mean Sq   F value   Pr(>F) 
prlk          4    48.37    12.093     2.045    0.127 
Residuals    20   118.28     5.914  
 
Histogram Pemanfaatan Ca 
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